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Baumbasierte Methoden, u.a. 
Extrem Gradient Tree Boosting
Motivation
Nachfrage sollte Angebot folgen
Einsparpotentiale beim Leistungspreis




































































































Recall:       1,00
Precision:  0,33 - 0,38
Threshold: 0,02 - 0,4
Erreichbare Einsparungen
 Reduktion um 200 kW spart
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